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一定，熱応力は 1回転に 2 回加わるとする．本研究では熱による影響を調査するため，熱応力の





PCD mm 95 
定格回転数 rpm 58000 
周速度 m/s 288.5 
運転時間 sec 180 
静翼枚数 - 35 
再使用回数  100 






















図４ エルボ上下流の温度計測点．差し込み深さは EL1, 2, 3, 4の順に 3, 1, 2, 5 mm 
 
















図６ ANSYS による温度解析結果の例 
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